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Inconclusion,wehaveestabIishedsimplesyntheticmethodforopticaIIyactivemethyI3a-halogeno-,3a‐ 
hydroxy-，and3a-alkoxy-l,2,3,3a,8,8a-hexahydropyrroIol2,3-blindole-2-carboxyIates、EvaIuationsof
theirbiologicalactivityandpotentiaIassyntheticintermediatesfOrnaturaIproductsarenowinprogress． 
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ＨどZeroC)ﾉc/es,２００５，６５，１８１１；。）AIlnewcompoundsgavesatisfactolyspectraIandelemental
analysisorhigh-resolutionMSspectraIdatafbrcrystaIsoroiIs,respectiveIy､５a)oil;lu1D28＋79.1。
（c=0.261,CHCl3)；６a）oil；［α1,27-20.3。（c=0.209,CHCl3)；７）ｍｐｌｌ５－ｌ17°Ｃ；ｌｑＩＤ２４＋11.8°
（c=0.102,ＭｅＯＨ);８８）oil；IulD2o＋16.8。（c=0.107,ＭｅＯＨ);８９a）mpl29-l30oC；［α1,2,＋45.5。
（c=0.302,CHCl3)；,b）oil；lulD3o＋15.2°（c=0.211,CHCl3)；DC）mpll3-ll4･Olq1D2，＋5.9° 
（c=0.314,CHCl3);，d)oiI;IqlD28＋1.2｡(c=0.174,CHCl3);，e)oil;lccID29＋37.6｡(c=ＯＮ4,CHCl3)； 
１０a)mplZ3-l24oC;[qlD3o-167.2｡(c=0.301,CHCl3);１０b)oil;lq1D28-l3L3｡(c=0.166,CHCI3)； 
１０c)mpll4-ll5oCIq1D3o-105.3。（c=0.314,CHCl3);１０.)oiI；lu1D29-66.9｡(c=0331,ＣＨＣｌ３)；
１０e)oil；lqlD28-llO7。(c=0.317.ＣＨＣｌ３);１１)mpl92-l93oC;lulD27-261.9°(c=0320,CHCI3)；
１２)oil;lu1D3o-36.1°(c=0.329,CHCI3);１４)mpl56-l57oC15)mpl30-l32oC;(２Ｓ,3as,8as)‐ 
１５)oiI;Iq1D3o＋112.5。(c=0.275,CHCI3);１６)mp239-240oC;１７)ｍｐ２７４－２７５ｏＣｅ)Enantiomer
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ThereflectiondatawerecolIectedonaRigakuAFC5Rdiffmctometerovertherangeof 
7.48.<2ｋ15.O8ousingCuKaradiation(ル1.54178Ａ）ａｎｄｔｈｅｕ戸２８scanmethodata20scan
speedof6｡/minThestructureof(±)-17wassolvedbythedirectmethodusingMITHRILIoand 
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atomsandwithisotropiconesfOrhydrogenatoms・ＴｈｅｆｉｎａＩＲ‐andRw-factorswereOO45and
O・O50fOrl830observedreHections仏3.00ｏ(J)1,respectively・Crystaldatafor(±)-17:C16HI8N205，
Ｍ=318.33;monoclinic,spacegroupPZ,/ａ(#14);α=8.230(5)Ａ,ｂ=2075（１）Ａ,ｃ=9.607(6)Ａ； 
β筐112.86(5)｡;Ｖ=1512(2)Ａ3,Ｚ=4,DcaIc=1.3989/c㎡．
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